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T e k s t y  p r e z e n t o w a n e  u c z ą c e m u  s i ę  j ę z y k a  o b c e g o  p c w i n n y  z a -
w i e r a ć  p o ż ą d a n e  w z o r y  s k ł a d n i o w e ,  f l e k s y j n e ,  s ł o w o t w ó r c z e ,  p i -
s o w n i o w e ,  f o n e t y c z n e .  P o w i n n y  d a w a ć  w y o b r a ż e n i e  o  s y s t e m i e  i  
n o r m i e ,  p o b u d z a ć  do t w ó r c z e g o  p o ż y t k o w a n i a  z d o b y w a n e j  w i e d z y
i  s p r a w n o ś c i .  P o w i n n y  t e ż  b y ć  n a  t y l e  p r z y n a j m n i e j  a t r a k c y j n e  
t r e ś c i o w o  i  f o r m a l n i e ,  by  n i e  p o w o d o w a ł y  z n u ż e n i a ,  z n i e c h ę c e -
n i a  d o  o b c o w a n i a  z n i m i .
Te  d o ś ć  o c z y w i s t e  w a r u n k i  s ą  . t r u d n e  d o  s p e ł n i e n i a  z w i e l u  
pow odów . Z w ł a s z c z a  z h a r m o n i z o w a n i e  w s z y s t k i c h  c e c h  d y d a k t y c z -
n e g o  m a t e r i a ł u  j ę z y k o w e g o  może s p r a w i a ć  k ł o p o t y ,  g d y  t r z e b a  
j e s z c z e  s t o p n i o w a ć  t r u d n o ś c i ,  a  w i a d o m o ś c i  d o z o w a ć  w z a l e ż n o -
ś c i  o d  c h ł o n n o ś c i  u c z ą c e g o  s i ę .  N i e  mo żn a  p r z y  tym u c z y ć  s a m e -
g o  s y s t e m u  a n i  w y a b s t r a h o w a n e j  o d m i a n y  s t y l i s t y c z n e j  p a r o l e ,  
c h o c i a ż  g d y b y  i  n a  t o  m o ż na  s i ę  b y ł o  z d e c y d o w a ć ,  m u s i a ł o b y  s i ę  
d o k o n a ć  w y b o r u  s ł ó w ,  f r a z e o l o g i z m ó w , w a r i a n t ó w  wymowy o d p o w i a -
d a j ą c y c h  w y o b r a ż e n i u  t a k i e g o  s t a n d a r y z o w a n e g o  j ę z y k a .
Wybór  w a r i a n t u  s t y l i s t y c z n e g o  w n a j p o w a ż n i e j s z e j  m ie r z e  z a -
l e ż y  o d  c e l u  n a u c z a n i a .  C o d z i e n n e j  k o m u n i k a c j i  w s p r a w a c h  p o d -
s t a w o w y c h  ( t a k i c h ,  j a k :  z a k u p y ,  k o r z y s t a n i e  z e  ś r o d k ó w  l o k o m o -
c j i ,  z r e s t a u r a c j i ,  w i z y t a  u l e k a r z a )  n a j l e p i e j  s ł u ż y  o d m i a n a  
p o t o c z n a .  O b c o w a n i e  z l i t e r a t u r ą  p i ę k n ą  p o z w a l a  n a  k o n t a k t  z 
w i e l o m a  o d m i a n a m i  i  wymaga o r i e n t a c j i  w t y c h  o d m i a n a c h .
C e l  n a u c z a n i a  w a r u n k u j e  n i e  t y l k o  w y b ó r  s t y l u .  Moż na  s o b i e  
w y o b r a z i ć  p r z y g o t o w a n i e  d o  k o m u n i k o w a n i a  s i ę  n p .  w w y b r a n y c h  
s y t u a c j a c h  p o z w a l a j ą c y c h  n a  p o s ł u g i w a n i e  s i ę  w y ł ą c z n i e  k i l k o m a
f o r m a m i  n i e "  i c z n y c h  s ł ó w ,  k i l k o m a  s c h e m a t a m i  s k ł a d n i o w y m i .  Tak 
mogą b y ć  p r z y g o t o w a n i  n p .  k e l n e r z y ,  e k s p e d i e n c i ,  do  o b s ł u g i w a -
n i a  z a g r a n i c z n y c h  k l i e n t ó w .  S t o s u n k o w o  s z y b k o  m o g l i b y  p r z y s w o i ć  
s o b i e  n i e z b ę d n e  f r a z y  o b c o j ę z y c z n e ,  p o t r a f i l i b y  s i ę  n i m i  p o -
s ł u g i w a ć  i  s e n s o w n i e  r e a g o w a ć  n a  n i e .  Tak  u c z ą  s i ę  p o r o z u m i e -
w a n i a  f r a z a m i  n a w e t  k i l k u n a s t u  j ę z y k ó w  d r o b n i  n o ś r e d n l c y , 
h a n d l a r z e  n a s t a w i e n i  n a  k o n t a k t y  z c u d z o z i e m c a m i .
S y s t e m a t y c z n e  u k i e r u n k o w a n e  n a u c z a n i e  j ę z y k a  o b c e g o  może 
o c z y w i ś c i e  z m i e r z a ć  do  w y p o s a ż e e i a  u c z ą c e g o  s i ę  w u m i e j ę t n o ś ć  
p o r o z u m i e w a n i a  s i ę  we w s z y s t k i c h  s y t u a c j a c h ,  r o z u m i e n i a  d o w o l -
n yc h  t e K s t ó w ,  co j e d n a k  n i e  j e s t  ł a t w o  o s i ą g a l n e ,  wymaga d u ż o  
c z a s u  i  w y s i ł k u  u c z n i a  i  n a u c z y c i e l a .  Wymaga p r z e z w y c i ę ż a n i a  
nawyków n a r z u c o n y c h  p r z e z  j ę z y k  n a t u r a l n y  ( o j c z y s t y ) .
N aw et  o s o b y  p r z e b y w a j ą c e  d ł u g o  w o t o c z e n i u  j ę z y k a  obcecto  
r z a d k o  o s i ą g a j ą  w j e d n a k o w y m ,  z a d o w a l a j ą c y m  s t o p n i u  w s z y s t k i e  
s p r a w n o ś c i .  U z n a j ą c  w s z y s t k i e  o g r a n i c z e n i a  w a r t o  w n a u c z a n i u  
p r z y j ą ć  p e w i e n  p r o g r a m  min i mum ,  n i e  k ł a d ą c  p r z y  tym ta m y  z a p a -
ł o w i  i  p r a c o w i t o ś c i  u c z ą c e g o  s i ę .
P r z y g o t o w a n i e  d o  s t u d i ó w  w j ę z y k u  obcym j e s t  s z c z e g ó l n y m  
c e l e m  d y d a k t y c z n y m .  O d b y w a n ie  s t u d i ó w  z a  g r a n i c ą  zm u s z a  w p ra w -
d z i e  s t u d e n t a  t a k ż e  do p o z n a n i a  o d m i a n y  k o l o k w i a l n e j  w t a k i e j  
m i e r z e ,  j a k  t o  p o t r z e b n e  j e s t  d o  p o r o z u m i e n i a  s i ę  w s y t u a -
c j a c h  c o d z i e n n y c h ,  a l e  p r z e d e  w s z y s t k i m  wymacra u m i e j ę t n o ś c i  r o -
z u m i e n i a  w y k ł a d u  i  p o d r ę c z n i k a ,  o b j a ś n i e ń  i  p o l e c e ń  n a u c z y c i e -
l i ,  u m i e j ę t n o ś c i  s p o r z ą d z a n i a  n o t a t e k  i  r e f e r o w a n i a  z d o b y t e j  
w i e d z y  m e r y t o r y c z n e j .  O b i e r a n y  k i e r u n e k  p r z y s z ł y c h  s r u d i ó w  n a -
r z u c a  k o n i e c z n o ś ć  p o z n a n i a  t e r m i n o l o q i i  f a c h o w e j ,  n a  k t ó r ą  mo-
g ą  s i ę  s k ł a d a ć  s ł o w a  w i n n y c h  o d m i a n a c h  s t y l i s t y c z n y c h  w o g ó l e  
n i e  u ż y w a n e ,  b ą d ź  i n a c z e j  s t o s o w a n e .  O s o b l i w o ś c i  s ł o w n i k o w e  
s ą  z r e s z t ą  d o ś ć  ł a t w o  p o s t r z e g a n e ,  a l e  n i e  t y l k o  t e r m i n o l o g i a  
s t a n o w i  o  s w o i s t o ś c i  s t y l u .
Do z a g r a n i c z n y c h  s t u d i ó w  p r z y g o t o w u j e  s i ę  d o t ą d  b ą d ź  w 
k r a j u  o j c z y s t y m  k a n d y d a t a  ( z w y k l e  z u d z i a ł e m  l e k t o r ó w  -  n a t u -
r a l n y c h  u ż y t k o w n i k ó w  j ę z y k a  d o c e l o w e g o ) ,  b ą d ź  j u ż  w k r a j u ,  
g d z i e  s i ę  t e  s t u d i a  m a j ą  o d b y ć .  Te s y t u a c j e  r ó w n i e ż  w p ł y w a j ą  
s w o i ś c i e  n a  p r z e b i e g  n a u c z a n i a  i  d o b ó r  m a t e r i a ł u .
N a u c z a n i e  w k r a j u  o j c z y s t y m  k a n d y d a t a  o b l i g u j e  n a u c z y c i e l a  
n p .  do  u w z g l ę d n i e n i a  w p r o c e s i e  d y d a k t y c z n y m  w i e l u  ć w i c z e ń ,
k t ó r e  w k r a ju  j ę z y k a  d o c e lo w e g o  p rze p r o w a d z a n e  s ą  d o s t a t e c z n i e  
p o z a  tym  p r o c e se m , w o b c o ję z y c z n y m  o t o c z e n i u .  И o b u  s y t u a c j a c h  
d obóz m a t e r ia łu  m otyw u je a l ę  mimo w s z y s tk o  w d u i e j  m ie r z e  p o-
d o b n ie . .  S tu d e n t  ma z a  g r a n ic ą  zd o b y ć  w u c z e l n i  p o tr z e b n ą  w ie -
;
d z ę ,  sp ra w n o ść  zaw odow ą, m usi w ię c  p r z y g o to w a ć  s i ę  d o  j e j  zd o -
b y c i a .  N i e z a l e ż n i e  od  o b r a n e g o  k ie r u n k u  s t u d ió w ,  p o s i ą ś ć  m usi 
sp r a w n o ść  c z y t a n ia  i  p i s a n i a .
Wymowę m u si op anow ać p r z y n a jm n ie j  o  t y l e ,  b y -  r e s p e k to w a ł  
c e c h y  f o n o lo g ic z n e  ( z w ła s z c z a  s i l n i e  o b c i ą ż o n e ) ,  p o d o b n ie  p o -
w in ie n  r e a g o w a ć , s ł u c h a j ą c ,  na o ec h y  t e k s t u  m ów ion ego .
Z f l e k s j i  k o n ie c z n e  mu b ę d ą  p arad ygm aty  w y s t ę p u j ą c e  n a j -
c z ę ś c i e j  w t e k s t a c h  s p e c j a l i s t y c z n y c h  ( m n ie j  p r z y d a tn e  form y  
o s o b l iw e  w yrazów  o  n i k ł e j  f r e k w e n c j i ) .
S ch em aty  s k ła d n io w e  r ó w n ie ż  n i e  w s z y s t k ie  b ę d ą  d l a  n ie g o  
jed n ak ow o w a ż n e , c h o c ia ż  z t y c h  p o z n a ć  m u si w ł a ś n i e  i  t a k i e ,  
k t ó r e  w o d m ia n ie  o g ó ln e j  s ą  r z a d s z e .
0  w y b o r ze  s ło w n ic t w a  e ta n o w i j u ż  n i e  t y l k o  p g ó ln y  za m ia r  
s t u d io w a n ia ,  a l e  o b ra n y  k ie r u n e k  s t u d ió w .  W ła śc iw ą  t e r m in o lo -
g i ę  s p e c j a l i s t y c z n ą  p o z n a je  s t u d e n t  d a l e j ,  s t o p n io w o ,  w t r a k -
c i e  z a j ę ć  a k a d e m ic k ic h , je d n a k  j u ż  u c z ą c  s i ę  j ę z y k a  o b c e g o  p o -
w in ie n  p o z n a ć  j e j  c z ę ś ć  w y s t a r c z a j ą c ą  d o  z r o z u m ie n ia  p ie r w -
s z y c h  w yk ład ów .
W o d n i e s i e n i u  do j ę z y k a  p o l s k i e g o  p o w ie d z ie ć  m ożna n a  
p o d s t a w ie  d o ty c h c z a so w y c h  I n f o r m a c j i  -  ż e  d o k o n a n ie  ta k ie g o  wy-
b o ru  n a j n ie z b ę d n ie j s z y c h  w zorów  j e s t  p o tr z e b n e  i  m o ż liw e .
Wymowa g ło s e k  i  i c h  g ru p  w p o l s z c z y c i e  o g ó ln e j  ma k i l k a  
w a r ia n tó w  ap rob ow an ych  p r z e z  norm ę. J u ż  t o  z o s t a w ia  m o ż liw o ś ć  
w y b o ru , a z w ię k s z a  j ą  j e s z c z e  d o p u s z c z a ln e  p r z e c i e ż ,  b o  n i e  
p r z e s z k a d z a j ą c «  p o r o z u m ie n iu , s u b s t y t u o w a n ie  g ł o s e k .  D la  p r z y -
k ła d u ,  b e z  p o w a ż n ie j s z y c h  sk u tk ó w  sa m o g ło sk o w e  fonem y n osow e  
m ogą b y ć  r e a l iz o w a n e  ja k o  d y f t o n g i ;  fonem  d r ż ą c y  m oże b yć r e a -
l iz o w a n y  g ło s k ą  u w u la r n ą .
F l e k s j a  r z e c z o w n ik a  k om p lik ow an a  j e / j t  w y stęp o w a n ie m  k oń -
ców ek o b o c z n y c h , o s o b liw y m i fo m a m i p o je d y n c z y c h  w y ra z ó w , t a -
k ic h  ja k s  p r z y j a c i e l ,  c z ł o w i e k ,  r ó ż n o r o d n o ś c ią  form  w ł a ś c i -
wych p o d rod zajom  i  grupom  sem a n ty czn y m . Wybór A le  p o w in ie n  
je d n a k  p r o w a d z ić  w y łą c z n ie  d o  r e z y g n o w a ła  z n ie k t ó r y c h  form  
w o g ó l#  lu b  na r s e c z  m n ie j  p o p ra w n y ch , l e c *  i  n a k ła n ia ć  ф
u z n a n i a  s z c z e g ó l n i e  w a ż n y c h  d l a  k o m u n i k a c j i  z a  g o d n e  w y j ą t -
kow ego  w y e k s p o n o w a n ia  w m a t e r i a l e  d y d a k t y c z n y m .  To sam o t y c z y  
k o n l u g a ę j i .  D la  o k r e ś l o n e g o  w y r a ź n i e  k i e r u n k u  s t u d i ó w  r i e k t ó r e  
fo rm y  f l e k s y j n e  w y ra zó w  m ogą s i ę  o k a z a ć  n i e p o r ó w n a n i e  w a ż n i e j -
s z e  n i ż  d l a  p o l s z c z y z n y  k o l o k w i a l n e j .
T a k * e  s k ł a d n i a  z o s t a w i a  m o ż l i w o ś c i  w y b o r u .  Ró ż n e  c o  do  
w a r t o ś c i  s t y l i s t y c z n e j ,  l e c z  n i e m a l  e k w i w a l e n t n e  s e m a n t y c z n i e  
r e g u ł y  ł ą c z e n i a  w y ra z ó w  w g r u p y  i  w w y p o w i e d z e n i a  n i e  m u sz ą  b y ć  
r ó w n o r z ę d n i e  t r a k t o w a n e .  Wobec o b s e r w o w a n y c h  we w s p ó ł c z e s n e j  
p o l s z c z y ź n i e  t e n d e n c j i  ( n p .  z a s t ę p o w a n i e  f o r m  s y n t e t y c z n y c h  a -  
n a l i t y c z n y m i ) w yp ad*  p r z y j ą ć  p o s t a w ę  a r b i t r a l n ą ,  k i e r u j ą c  s i ę  
r ó w n i e ż  o c e n ą  p r z y d a t n o ś c i  r o z p a t r y w a n y c h  w a r i a n t ó w  do  k o m u n i -
k o w a n i u  s i ę  w c z a s i e  p r z y s z ł y c h  s t u d i ó w .
O s t a t e c z n i e ,  i  gdy  i d z i e  o  s c h e m a t y  s k ł a d n i o w e ,  r ó ż n i  s i ę  
o g ó l n a  p o l s z c z y z n a  k o l o k w i a l n a  o d  o d m i a n  w ł a ś c i w y c h  p o d r ę c z n i -
kom a k a d e m i c k i m ,  p r z y n a j m n i e j  co  do  i c h  f r e k w e n c j i .  D o ść  o c z y -
w i s t a  j e s t  w i ę k s z a  w t e j  n a u k o w e j  p o l s z c z y ź n i e  n p .  c z ę s t o ś ć  
i m i e s ł o w o w y c h  r ó w n o w a ż n ik ó w  i  s k ł a d n i k ó w  n o m i n a l n y c h ,  w y p o w i e -
d z e ń  w i e l o k r o t n i e  z ł o ż o n y c h  i t d .
L e k s y k a  p o t o c z n e j  p o l s z c z y z n y  r ó ż n i  s i ę  n a j w y r a ź n i e j  od 
l e k s y k i  n a u k o w e j .  K o n i e c z n o ś ć  w p r o w a d z a n i a  t e r m i n o l o g i i  s p e -
c j a l i s t y c z n e j  w t r a k c i e  j ę z y k o w e g o  k u r s u  p r z y g o t o w a w c z e g o  n i e  
b u d z i  w ą t p l i w o ś c i .
Ze s ł o w o t w ó r s t w a  w y b i e r a ć  t r z e b a  r ó w n i e ż  z a g a d n i e n i a  d l a  
s t u d i ó w  i s t o t n e .  D e m i n u ty w a  c z ę s t e  w p o l s z c z y ź n i e  k o l o k w i a l n e j  
mogą i n t e r e s o w a ć  w y j ą t k o w e  g r u p y  k i e r u n k o w e .  D l a  k a n d y d a t ó w  
n a  s t u d i a  p o l i t e c h n i c z n e  s ą  m a ł o  i s t o t n e ,  t a k  samo j a k  i  i n n e  
d e r y w a t y  n a c e c h o w a n e  e m o c j o n a l n i e ,  j a k  fen. ina tywa .
Ha uwagę z a s ł u g u j ą  n a t o m i a s t  b e z  w ą t p i e n i a '  m o d e l e  s ł o w o -
t w ó r c z e ,  i s t o t n e  d l a  t e r m i n o l o g i i ,  j a k  c h o ć b y  p r z y m i o t n i k i  z 
s u f i k s a m i  - a w y  i  -owy  w c h e m i i .
O d p o w i e d n i e  z a g a d n i e n i a  z z a k r e s u  f o n e t y k i ,  f o n o l o g i i ,  m o r -
f o l o g i i ,  s k ł a d n i ,  l e k s y k i  w i n n y  b y ć * z a t e m  p r e z e n t o w a n e  w ma-
t e r i a l e  d y d a k t y c z n y m  w p r o p o r c j a c h  s t o s o w n y c h  d o  i c h  r o l i  w 
w y b r a n e j  z e  w z g l ę d u  na c e l  s t u d i ó w  o d m i a n i e  p o l s z c z y z n y .  U s t a -
l e n i e  w a g i  z a g a d n i e ń  n i e  może b y ć  j e d n a k  o p a r t e  n a  w y c z u c i u  
n a u c z y c i e l a ,  a u t o ra p o d r ę c z n i k a .  D o t y c h c z a s o w e ,  p r o w a d z o n e  w 
r ó ż n y c h  o ś r o d k a c h  p o l o n i s t y c z n y c h ,  b a d a n i a  t y c z ą c e  f r e k w e n c j i
w y r a z ó w  i  i c h  f o r m ,  w s z e l k i e  b a d a n i a  t y c z ą c e  f o n e t y k i  i  s k ł a d -
n i  w s p ó ł c z e s n e g o  j ę z y k a  p o l s k i e g o  u ł a t w i a j ą  p r z y g o t o w y w a n i e  
p o d r ę c z n i k ó w  u m o ż l i w i a j ą c y c h  e f e k t y w n e  n a u c z a n i e .
W o ś r o d k a c h  z a j m u j ą c y c h  s i ę  n a u c z a n i e m  j ę z y k a  p o l s k i e g o  
j a k o  o b c e g o  p r o w a d z i  s i ę  b a d a n i a  w y r a ź n i e j  u k i e r u n k o w a n e .
N a t u r a l n i e ,  m o d y f i k a c j a  p r o g r a m u  n a u c z a n i a  i  p o d r ę c z n i k ó w  
n i e  s p o w o d u j e  u s u n i ę c i a  p o l s z c z y z n y  k o l o k w i a l n e j  p o z a  o b r ę b  
p r o c e s u  d y d a k t y c z n e g o .  U k i e r u n k o w a n i e  n a u c z a n i a  ma s ł u ż y ć  l e p -
s z e m u  p r z y g o t o w a n i u  d o  s t u d i ó w ,  a l e  n i e  może  w y k l u c z y ć  ż y w s z e -
g o  z a i n t e r e s o w a n i a  c u d z o z i e m c ó w  p o l s z c z y z n ą  w o g ó l e ,  j e j  o d -
m i a n a m i  s o c j a l n y m i  i  g e o g r a f i c z n y m i .  C z ę ś ć  c u d z o z i e m c ó w  p o d e j -
m u je  p r z e c . l e ż  n a w e t  s t u d i a  p o l o n i s t y c z n e ,  a  i  i n n e  h u m a n i s t y -
c z n e  k i e r u n k i  w y m a g a j ą  w r ę c z  p e ł n i e j s z e j  w i e d z y  o  j ę zyku ,  k u l -
t u r z e ,  h i s t o r i i  P o l s k i .
